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t. 
Soal 
Onderzoek naar da inrload ran grondontsaettingsaiddelen op da stik~ 
stofbeaesting op rarsobilleada grondsoorten. 
Obi»I 
la da proef sijs da rolgende faktoran opgenomen t 
&. Grondsoort 
s # duinzandgrond 
k » zeekleigrond 
hk - huaauza zeekleigrond 
hm Örondontsaetting 
1 • stoaen 
2 - ohloorpiorine 
5 * gaaa gr ondont eme tting 
o. 8 tlkatafbaaaatlag 
1 - ffaaa stiktftofbeaaslliaff 
2 - af stikstof par bak 
3 - 2 a ff stikstof par bak 
4 - 5 a ff stikstof paar bak 
Se behandelingen koaaa TOOST ia 4 herhalingen. Sa proef is ingedeeld 
ia tf blokken van 12 proefrlakken, waarbij da al» interactie gedeeltelijk 
la gestrengeld aat da blokken. Sa proefrlakken si ja iaffadaald volgaas hat 
aohaaa la Malaga 1« 
Sik proafrlak beataat alt aaa batoaaaa bak raa 125 1 iaboud. Vadara 
gagaveaa ©var da opstalliaff raa da liakkaa sija ta rlndea ia kat eerste 
raralaff vaa dasa proef 1). 
,yw,- Mum** 
Ia oktober 1964 zijn de bakken die aat kleigrond varen geruid aat 
± 10 1 vaa deselfde kleigrond aangevuld. Serena is ar toaa 3 I turfaola pa» 
bak gegeven. Sa huaeuze kleigrond kraag per bak 10 1 turfaola toegediend 
an da bakken aat zandgrond si ja aangerold aat ± 5 I fijn aaaazaad. 
Op 15 oktober is bij behandeling x,2x par bak 15 al ehleorpi&rina ga* 
injeeteerd. Sasa pattaa vardaa daarna afgadakt aat plaatio aa aa aaa vaak 
ontluoht. Op 2? januari zlja da bakkaa ran behandeling x«1.x gaatooad. 
fit het grondonderzoek na afloop ran hot vorig teeltaeizoon vas go-
bi«ken, dat to zoutgehalten zodanig hoog varen, dat do grond uitgespoeld 
»000t worden. Begin februari sijn do putton net vatox versadlgd on daarna 
ultgeepoeld* Kierbij word § koor 6 1 vater por bak gegeven* Op do klei« 
grond vord oon koor 6 1 water extra gegoren, omdat op doso grondsoort do 
glooiroot kot hoogst vu« 
Op 18 februari is op elke grondsoort oon nonster gestoken, waarvan 
do in tabel 1 wemelde analyses worden verkregen bi| het ondersoek» 
behan­
deling 
org* 
stof C&CGj pl fo 41 KaCl glr 1 
• t 1 Hg JKa 
s.1.4 6*2 0*6 Î.2 1.4 1.0 16 0*10 4*5 5.5 5.2 100 16*3 
k.1.4 6*6 4*5 7*4 5*2 2*1 21 0*38 7*1 O.f 7.7 189 51*0 
hk». 1 *4 17*5 1*7 7*0 2*6 1.6 46 0.30 8*5 2.2 11.8 202 24.5 
tabel 1* Seoultaten van hot grondondersook na hot doorspoelen* 
Op 19 februari is do voorraadbemeo ting toegediend* Se hoeveelheden 
sljtt in tabel 2 voorgegeven* 
stikstof fosfaat kali on magnesium 
behandeling kalkammon-
salpeter 
behandeling d, super* alle behandelingen 
XX 1 0 g a x x 10 g 15 g svavolsuro kali 
XX 2 15 g k x x 40 g 20 g bittorsout 
XX 3 30 g hüc x x 25 g 
xx 4 45 g 
tabel 2* Ie vo orraadbene s tIng voor do sla in g por bak* 
Ka het toedienen van de bemesting zijn do bakken gespit on is op 
19 februari do sla gepoot| 5 planton per bak. 
Se groei van de sla vas goed* Aan het einde van do teelt trad vat raad 
op* Op 21 april is do sla geoogst* 
Tussen do sla varen op 14 maart enkele monsters gestoken* !e uitslag 
hiervan is in tabel 3 opgenomen* 
3. 
behande­
ling 
org. 
stof 
CaCOj pa fe Al lad glr V ? X Xg lfm ÄS 
s.3.1 6,4 0,6 7,0 1,0 0,6 16 0,12 1,5 3,9 11*4 122 7 #4 
8*5*4 6,2 0,7 6,4 1,4 0,8 16 0,19 15,2 7»a 7,8 95 6,1 
k.3.1 7,6 5,0 7,2 3,0 1 »4 50 0,48 1,2 1*4 15,2 224 16,1 
k.3.4 7,2 5,7 7*1 5,0 1,2 55 0,62 50,5 1,6 9,6 206 17*6 
hk.3.1 17»6 1,8 7,0 1,9 1,2 46 0,53 1#7 5,0 50,5 226 10,9 
hk.5*4 18,1 1*7 6,5 1,9 1.2 59 0,64 46,2 5,2 25,7 250 15*0 
tabel 3* Eesultaten van liet grondonderzoek ti^dene de slateelt. 
Direot na het oogsten van de sla zijn de tomaten gepoot) 2 planten 
fer bak. Op 4 mei zijn deze bijgemest met de in tabel 4 vermelde mest­
stoffen. 
behandeling dubbelsuper­
fosfaat 
zwavelzure 
kali 
bitterzout 
z.x.x. mm 50 g 50 g 
k.x.x. 50 g 30 g 30 g 
hk.x.x. • KJ* O m 30 g 
tabel 4* Se toegediende bemesting aan het begin fan de tomatenteelt 
in graasan per bak. 
Be stikstof is regelmatig bij gemest. Ook de laagste atikstoftrap 
kreeg iets stikstof toegediend» daar de plusten bij dese behandeling 
reeds ia een vroeg stadium gebrek vertoonden. 2a tabel 5 si ja de toe» 
gediende hoeveelheden vermeld. 
behandeling 
data 
21/5 18/6 
x.x. 1 10 g 10 g 
x.x. 2 20 g 20 g 
x.x. 3 50 g 50 g 
x.x* 4 40 g 40 g 
tabel §• Se toegediend* stikstofbemestiag tijdens de tomatenteelt in 
grammen kalkammonsalpeter per bak« 
4* 
fljdems ds tomatenteelt op 17 jnni sijn er noneters gestoken, vurru 
de resultaten im tabel 6 sijn weergegeven. 
behende« 
ling Xa®l glr. X ? X 
s 3-1 14 0,16 2,0 6,6 16,6 
s 3-4 U 0,22 10,9 5,1 12,2 
k 3-1 22 0,46 1,4 1,6 16,T 
k 3-4 51 0,49 14,0 1,0 9,5 
hk 5-1 34 0,30 2,3 4,5 3?»f 
hk 3-4 40 0,46 14,« 3,0 18,6 
tabel 6. Resultaten TIR» het grondonderzoek op 1? juni 
tijdens de tomatenteelt. 
Seals blijkt, komen er tussen de s tike tof trappen ook verschillen ia 
kaligehalte voor. Be opname bij de hoge stikstof trappen is belangrijk 
grpter daa bij de lage stikstof trappen« let hogere stikstofaiveau hij de 
hoogste stiktosftr&p Tan de grondsoorten k en hk sal een gevolg slja van 
het lage volumegewiclit-. 
$e eerste tomaten sija geoogst op ? julif de laatste op 5 oktober. 
Ook de aog groeae vruohten sija toea geoogst* Ia totaal werden de tomaten 
20 keer geplakt* Ia kot oogsten zijn de planten aog eaige tijd blijven 
staan» sodat de gvead la de bakken goed droog getrokken werA* Xa verband 
met het atomen ran de groad is dit gaastig. 
Vaterarift 
let watergeven werd steeds net de head verriebt. Be hoeveelheid die 
per keer werd toegediend, werd voor alle behaadellagea soveel mogelijk 
gelijk gehouden* lij de tomatenteelt *oest de watergift eekter worden 
aangepast aan de "stikstofgift! de ontwikkeling van het gewas versohllde 
bij de diverse stikstoftrappen aanmerkelijk. Bij de laagste stikstoftrappen 
sljn later vrij veel planten doodgegaan} de; watergift heeft dan betrek» 
king op de overgebleven planten. 
Be voohttoestand werd onder controle gehouden net enkele tensionsters* 
fljdens de slateelt was de stand van de meters zeer laag. Tijdens de tomaten» 
teelt is er steeds naar gestreefd de teneiometerstand beneden 10 te honden. 
Op warne dagen liepen de tensiometers echter snel op en bereikten dan soms 
waarden van 20 en hoger. Be voohtvoorsienlng werd dan snel aangepast, zodat 
de hoge waarden slechts seer tijdelijk voorkwamen. 
Ia tabel 7 is de vatergift voor elk« stikstofgift afsoaderlijk veer» 
gegeven. 
gewas maaad 
stikstoftrappea 
1 2 5 4 
sla februari 2,2 2,2 2,2 2,2 
ela taart 7,3 7,3 7,5 7,5 
sla tot 20/4 11,1 11,6 11,6 11,6 
tomaat vanaf ®1/4 4,7 4,7 4,7 4,7 
tomaat mei 50,7 33,7 53,7 55,7 
tomaat Juni 38,5 46,5 46,3 46,3 
tomaat Juli 46,0 5M 56,0 56,0 
tomaat augustus 25,5 55,5 51,5 55,5 
tomaat september 12,0 12,0 21,0 25,0 
tabel 7* Se hoeveelheid water la 1 die per maaad per bak is gegeven. 
fijdeas de elateelt le due bij alle stik*toftrappea per krop 4*2 1 
vater gegevea ea tijdeas de tomatenteelt bij de diverse • tiketoftrappea 
reep* 78,6 - 94,1 - 106»6 ea 108,6 1* 
Staadoiifers 
Op 12 april ie eea staadoijfer gegeven. Bij dese beoordeling werd 
per pat eea oijfer toegekend variërend tueeen 0 ea 10. Se resultaten sija 
ia tabel 6 samengevat. 
a 
b \ % k hk gem. 
1 8,0 7,2 7,8 7,6 
2 6,9 6,4 6,9 6,7 
5 6.8 6.2 5.9 6.3 
gem 7,2 6,6 6,8 6,9 
\ *  
e m k hk #•» b 1 2 5 ge». 
1 6,1 5*6 4,7 5,4 1 7,0 4,7 4,7 5,4 
2 7,5 6,7 7,5 7,2 2 7,® 7,5 6,6 7,2 
5 7,6 7,5 7,9 7,6 5 8,0 7,5 7,5 7»6 
4 Tl® 6,9 h 2 7,5 4 7,7 1*4 6.8 w gm 7,2 6,6 6,8 6,9 gsm 7,6 4,7 4,5 6,9 
tabel 8. Standcijfers beoordeling van de sla op 12 april 1965. 
6. 
Iaat de vereohillea tussea de hoofdfaktorea is vooral lut ho«« stand« 
eljfer bij de laagste etikstoftrap op de gestoomde grond opmerkelijk« 
Boo* het stomen ie waarsohijalijk stikstof wij gekomen. 
Iroggewioht 
Za tabel 9 zijn de kropgewichten veergeitTem. Het volledige oijferaa-
teriaal i> im bijlage 2 opgenomen« 
v a s k hk gern« 
1 29,3 23,5 26,4 26,4 
2 25,0 20,6 23,1 22,2 
i 24.9 19.6 19.6 21.4 
25, a 21,2 23,0 23,4 
•Ns^ a 
0 % k hk §•» o 1 2 3 gern« 
1 23,8 16,9 16,7 19,2 1 26,7 15,7 15,1 19,2 
2 26,5 23,3 25,0 25,2 2 27,0 25*0 23,6 25,2 
3 27,1 23,4 26,7 25,8 3 27,8 24,6 24,9 25,8 
4 25,T 21,4 22,3 23,3 4 24,3 23,6 22,0 23,3 
gern« 25,8 21,2 23,0 23,4 gea. 26,4 22,2 21,4 23,4 
tabel 9» Xropgeviohten ran de el& in kg per 100 stuks. 
Bij de wiskundige verwerking werden de onderstaande resultaten verkre­
gen, waarbij de faktoren met een eversohJTijdingskans groter dan 0,20 niet 
reraeld zijn. 
faktoren 
a 
h 
O 
ah 
ao 
hc 
ehe 
< 0,01 
<-0,01 
<0,01 
<0,61 
<0,01 
<0,01 
<0,01 
Be •ersohillen tussen de grondsoorten (faktor a) sijn vrij groot* 
iet stomen van de grond heeft het kropgewioht belangrijk verhoogd) de 
ohloorpiorineontsaetting had alleen op de humeuze kleigrond een gunstige 
invloed (interactie ah)« Be stikstofgift (faktor o) had belangrijke invloed 
op het kropgewioht. Op de kleigrond en op de huaeusse kleigrond waren de ver« 
sohillen belangrijk groter dan op de zandgrond (interaotie ao), terwijl op 
T. 
do aat okloorplorlao oataaatta groai «a op do aiot MtiMtt» groad 
4« Taraehillan balaagrijk gârotor v**oa dan op do iiitoMi» grond (intar-
aotio bo). 9« iataraetia albe laat aiok -rorklattaa ait hot aaav rorhouding 
kogo kropgavioht Tau behandaling t. 1-1 (si« bijlaga 2). 
SiSjL 
Bij do beoordeling kit raat ia po* proofrak oaa oijfer 
Tarierend tussen 1 «a 10* la tabal 10 sijn d« resultaten weergegeven. 
a s k bk «oa 
1 4,0 1,3 1,1 2,3 
2 
. .. i . 
0t8 
1 «8 
0,8 
0.9 
1,i 
0 ,8 1,0 I 1.2 j 
gam. f,2 1,0 1,3 1,5 
V a 
e \ s k kk ft* ® N 1 2 3 *•» 
1 0,0 0,0 0,1 0,0 1 0,0 0,1 0,0 0,0 
2 2,1 0,5 1,6 1,4 2 2,4 0,9 0,8 1,4 
3 3,8 1,2 2,0 2,4 3 3,5 1,2 2,4 2,4 
4 3»ô 2.2 1.6 2*2 4 3.2 2.1 . 1 »4. 2.2 
««1 2,2 1,0 1,3 1,5 gaa 2,3 1,0 1,2 1,5 
tabol 10. &aadaaataatiag vaa da «la. 
9« wiskundige rerverking gat da andere taaade uitkomsten i 
faotoroa 
a 
overaokrl.1dixurskana 
<0,01 
* <0,01 
0 <0,01 
all 0,11 
ae 0,12 
bo 0,16 
abo 0,18 
Sa sterksteandaantasting ward op da aaadgroad geronde» (faktor a), 
lat atoaoa bevorderde la bolaagrijko aata kat optrad«» vaa kat vaad (fak­
tor %)* Ook da stikstofgift (faktor e) had raai invloed op do raadaaataa* 
ting. Ba interaoties varaa wainig ba trouwbaar. 

Ivtatl* kt* Ytdrgaaait Jm» ' blijkt À* raaAaaatattiag 'tfm 
•t* kti totpftwiakt# M| tta kft*§ fcropftvlakt vordt At maa&4**»«*X 'mMi» 
M&ftIt£À liaMj ttft Iftdf kirtpstviokt» waardoor kat ttippt] 
hoo« fcrtpgtviakt tarde* ttl aptrtAta, faatiaAt trtr 
ta kttakikkta it Ast tik *ak va» %vtt kröpft» it Itngtt *•» 
geaetaa. fit At raaaltataa vaa das« attisât» klaak, dat At 
•a«Att«titi iaAardaaA ttnk afkaakalijk int •«* kat krt] 
kaaia* •*» At atrralatia tataaa «rtaoaada «arttthada* 
taiffiaiaat ftveadaa raa 0,949* it raa&ftaataati&s it 
*at At Itaftt *aa 4# *aadataa*al, «it figoar 1« 
$9 i$ 4mi it ktt «twat kttordttli door ktt «araa 
•iil«Vi Ia takal 11 Hit At rataltatta kitrraa iaaasgafjk' 
V * i * kk «ta. 
1 îtf T.S T»? !»• , ;  .  "  
2 f»© M Itf 
î 
.«Ml* 7»t f.® T»* 
à t ^ Hs. • k fek vi f S 1 JMI» 
1 ftT 5>1 Itl 1*1 1 6,5 4#T 4#§ f*r 
s ft® î»4 Itf ff« I •#1 T#5 M f#* 
5 •»« 8,0 e,2 1 8*1 8,0 ••0 itt 
4 Ti4 ?fî îtf TiT 4 M T»4 îtf fil 
«»* T#1 T.O Tit 1,1 «« !»• 6.9 
UM 11, iftiAtilftm »p 28 5aai 
Stalt klickt, wart* At varaekillea taasta At *rt»Aatts*i a nii «aria#, 
©y At eaatoeaAa fremd mit At tt«aA vu ktt gavaa taaaarkalljl: katar* wtral 
ki| At i*t«ttt atikataftrap vat ktt ataadoiifar «star TtrktwAilag kt tg» 
Op 4 aagaatat is it Botrjrtiaaantaatin# vta bat gmtma ka< osdaaiA. Sit*» 
MJ vtiA par rak tta oijftr gagavaa, rariaread tas «ta 0 ta fo# Yaaraata ktt 
tijft* kegar it, wat At aaatastia« ittrktr. lij At kaoordalli# it «twtl «** 
lat «9 âa aaataatia* van. da »t«a*«l «la m da tladaraa» Oy da «vaaktaa 
kwaa gaaa aaataatin* roor. M eijfa* C als a* 
Botxytiaaaataatiag «9 &• Haat vaaartnra* aa fcat oijfar t> als ft* fla»t 
Da r« sul tat «n van di \»a»®*4aliag da kwaal taa fml« va» «agaaa. 
»ija ia toktl 12 Yarmald. 
\ a i' k kk gaa 
1 J#t 2,2 3,1 !•• 
t M 1 f 6 2,4 8,3 
1 ft? 1.9 1.1 1tî 
$m 2*5 1»9 2.4 t«l 
*s**nL^  a a k . kk .9911 ^ r'r 1 2 3 
1 4,1 5,8 4,3 4.1 1 M M if® |»1 
2 I#? I.® 4,1 !•< 2 4*2 4*2 2,3 5,6 
. 3 1,2 @#3 0»« 0,9 3 1,0 0,9 0,4 ka 
4 1»0 0,4 0,9 0,6 4 ©•t itf 0,< M; 
«aa itf 1,9 2,4 2,3 ' «aa M i.3 1,3 P#3 
tafcal 1t, Jaeordalia« letxjrtlaaaataatia* ®p 4 augaatma, 
Oy 4« klalgroad Uijkt da aaataatia* vat fa*ia#ar ta «i$a daa *y da 
•aim froadsaertaa, Oy ia faataeada «ve&ft 1« da aa&taatia« Hat atarkat* 
op da aa* ehloarptoriaa oataaatta «road aiadar aa op da aiat oataaatta 
jhmmi41 hat aiaat« Sau TintliilliB to*w ai#1i uitsluit sad vaam1 oadar •*«»'-
•laad van da atikataffiXt| aal ••r«ehill«a taaaaa da «vaadai 
ki| da laa*ata twaa atikstoftrappan aa |tt» •asraokillaa %ij 
twaa# 
ta aarata oofatdataa ran da taaata» Tial ay ? Juli » taxvijl ap 
$ rttilif da laatata yruohtan ai Ja gelinkt, ia tataal wjt*d 20 aaal 
gaaagat« Ii4 da aog im laraa aijada ylaataa van» toaa f troaaa» 
«aaaftt. Xa da y*aaf ai ja «aaa plaataa aitgavallaa, daa 
alada ira» da taalt daa* stikatefgafc*ak. Xa tabal 1? ia 
ia k$ yaiP pl aa t waaxdNtcawtia* 
allaaa aaa kat 
a 
13» 
V a s k kk gas* • 
I 
1 3,20 2,49 3,13 3»0T 
2 2.94 2,«3 2,33 2,f1 i 
-t 2.Î1 2.?« . „2*1(12, a.T7 
'. IM« 2,99 2,rr 2,«3 2,4f 
N. t 
• \ * k .kk JM|» Uval 
<^Jn" '' 
t 1 . 2 
i urjlii!un. 1 m 1J nu. 1 
3 
iuj, . i .  .  iL.i j. ;j 
1 1.13 1,<2 1,65 1#T3 1 1,91 1,41 M3 1,T3 
f 2,14 2,T4 2,63 2,£4 2 »••S 2,6$ 2,34 2,d4 
3 5,5« 3,3« 3,52 3,49 3 3,«» 3,34 3,43 3,49 
4 3.33 1.1© 4 . . fill 3.42 ... 3«2f 3.30 
gtn 2,93 2,TT 2,43 2,45 gaa 3,0T 2,T1 2, TT 2,43 
UM 13, Opkvtaf«* la k§ par ylagti 
1« wtakuadig» •arvarkiaf faf 4# oadaFataaada yaaaltattè 
Mltl» 
a ©#@| 
* < ®»01 
• 4 fcfQ1 
•Il 0,01 
Ho 0,01 
•»« 0,14 
4t*t 
«a 
. $t optorangat lift oy da saadgread hogar daa t* At «ai 
(faktor • torna rm 4t grond kttfi «p aâlt groadaeori 
iarload ftkaA (fakto* 1»}| At «kloerpiaria« ogtaaattia# all« 
graad (iataraotla *%)• Ba optoaagat vat kogar» aaavaatt At 
ter va» (ft*tor o). Oy At aat afeloorpioriaa oatsaatta grond 
•aa At atikatofglft kat grootat. (iataraotla It), 9t la tarai 
•ta «rot« o-raraehrîjdiagakaaa. 
groadaoortaa 
•ta tn 
op At *aad~ 
$%&lm%9tg&t% f*t« 
va« litt tffttt 
fit &fet kt*ll 
teisLJsaafeîaa 
% t&bal 14 i« ««a oraraiöht gagevaa v«a kat aa&tal vraaktaa par 
plaat. 
11 
2 
«•»# 
4t,f 
44,1 
JâxL 
4«,«~ 45,7 
4«,7 
42,7 
JhZ 
hk 
n*i 
44,T 
.ilutl 
4«»® 
ÉtÊâàaKÊ • 
SO,4 
44,® 
JtSbJL 
4«,7 
hk fw* gOB» 
1 
8 
I 
JL 
28,2 
40,8 
5i,t 
•53.»P.. 
25,2 
41,« 
ÄI 
25 »f 
44,2 
58,8 
ftlt 
2«,5 
42,2 
58,0 
Jfaft. 
1 
2 
I 
J-
4t,• 
«0,5 
»iiiiAi. 
2??9 
5«,9 
55,1 
liil 
21,5 
42,2 
js*i 
«•&* 4«, 4 45,T 4«,0 gOB* 50,4 
tofeol 14« Aantal vraohtoa p«r plaat. 
9« vitkaadigo Yorworking gaf «I« uitkeast t 
% <o,ôi 
« <0,01 
Sat aaatal »Wki i« oj do gootoomdo groad hot «mtat (fakto* fc)« Bot 
aantal otuko aooat to* not do otikotof gift (faktor •)« 
IfftiMtÜ, II 
lot goaiddold rrmoktgoviokt ia ia UM 15 voorgogoYoa. 
1 
2 
JS 
goa. 
«6,5 
«7,5 
«O.d 
«4,7 
«1,1 
«2,0 
«2.0 
«1,7 
Uk 
«1,9 
57,5 
6l«0 
60,8 
erat« 
«1,2 
«2,1 
JUL 
«2,4 
soa« 9»! 
1 
2 
I 
1 
«8 
«5 
«2 
M 
«5,4 
«7,1 
ft,5 
Jiil 
«5,5 
«5,« 
60,0 
J&âl 
«5,2 
«5,5 
«0,7 
JS*1 
t 
2 
5 
7©,5 
«2,0 
«1,® 
JttdL 
«1,4 
«8,6 
«0,6 
JÜ4& 
«5,5 
«0,7 
JHUl 
goa. «4,7 «1,7 «0,8 «2,4 «m «5,2 «2,5 «1,8 «2,4 
t»M 15. Soaid&old rraohtgovioht. 
12* 
Bs viskundig# *sriforki»g gaf As volgsaAs aitkoastsa t 
* 0,01 
ab 0,01 
%0 0,01 
Of à# zsadfrond lift k«t gsaiddsld Truohtgsvioht gsaiddsld hogsr 
(fakts* a). fasssa ds groadoatsasttiagsa koasa mMu vsrsokjlllsa roer t 
ef At ««stoomde en m«t okloorpiorias oatemstts groad 1» hst rruohtgsvioht 
«9 A* iiaigmi fcNP* «a op do oakshaadskds grond ist* lagsr 
Op A« gsstooads groad daalt hst Traohtgsvicht rsgslaatig s«l 
v«» An stikstofgift. ©9 As »st okloorpiorias oatsastto groaA stijgt fest 
•raohtgsiriokt Mt A« tvssds stikstofgift «& daalt Aaaxaa (iitsr actis ko). 
(iatsraotis ak)< 
A* tosasas 
Xa taksl 16 is soa ovsrsioht gsgorsa ran As opgstrsdsa vaaklsarigksiA 
sa hst asasrot. 9« waaklsurig« «a watsrsisks Traohtsa si im 
gstslA« 
Hi elkaar 
fak» " 
tor 
a 
' ir.k. ' . fak«* 
t#* 
1 
ir#k tak-
tor 
0 
¥•!&* . . 
aaa-
tal * a* Ma­tal * '«or tal * aar 
s m M if 1 209 4*2 12 1 im 6.4 4 
k Si 2,0 « 2 1*0 3,8 12 -I if# 3»t 3 
hk 10t 2,3 9 3 113 2,« 10 3 94 2,5 11 
4 f4 2,2 1# 
taks! 1i« Waaklsarigs oa asusrotts Traohtsa. 
v.k. » vsaklsarig of vat ar si sk 
a? - neuerot 
Of As saadgroad is kot percentage wankleurig« rraohtsa kolaagrijk 
hoger A«a op ds aadsrs groadsoortsa. Of As satsaette groaAsa 
»•stags hoger Asa of As »ist eatsastts groad. Met As tosaaa* 
stikstof daalt kit psrosatags vau»Viearige vruchten. lat aan 
wwktm is ts geriag OB oonolusiss aaa ts verfeinden. 1st 
tasts vrashtea ««soit/ to# »st rsrhogiag raa As stikstofgift, 
lijk wordt gevonden. 
is lit fs*-
rm As 
M asmsrotts 
aaa tal aaags~ 
soals gevoon-
13 
Al* èm flMtn varen afgeeogst, verft de i»tn biervaa 
Ia tabel tt 4« 4« onderdo» »a litt aitplaatea ia dagen voorga 
genoteerd* 
«••«a. 
b\ s 1c bk *« 
1 145 151 144 147 
2 148 15© 147 148 
? 117 15® 111 154 
ff«» 15® 150 145 15® 
s k Mc. f« S. b 0 ^>Nss,s- 1 f 3 gea 
1 158 158 157 138 1 128 13f 141 13» 
2 145 143 139 143 2 14® 139 14® 143 
I 15« 15» 156 15« 3 155 155 159 Ifé 
4 lil 162 1«! Uâ 4 1*1 111 ;i#f 
gea 150 15® 149 150 gea 147 148 154 15® 
tabel 17. Bereikte ouderdob van dn planten na »* uitpote» 
B« «axiaal« ouderdö® na bat aitplaatea te b«*oik«a «a* 16? dagen. fassan 
ia groadaoorta» koaea vrijval g««a versehillsn TOO*. Op d« *J>et oatoaette 
«rond «irtM da planta» geaiddsld trat ouder. Mi wordt MkVor voomaaelijk 
veroorsaakt doer 4a «roter« onderdo» Hij de laagsta stikstoftrap. Op da 
aat ehloorpierine oatsaette grond» aaar TOOval op de gestot 
do aaavesigo stikstof bij Ait lege niveau blijkbaar saellsr 
dan op da aiot eatsaette grond, ie verschillen ia oaderdo» tassen do 
•tikstoftrappe» sija vrij groot. 
a grond is 
verbruikt 
lurkvortelaantaatinft 
Aan bat oiada van de taalt la bij «Ik vak do karkvort«: 
beoordeeld. Xi«rbij sija oijfsrs gegev«» tussen 0 «a 10. la 
*ija de resultatoa weergegeven. 
l*aatastlag 
!tab«l 18 
fa&lo» 
a 
fakter 
* b 
fakter 
0 
> M cy: 4»4 1 8,1 
k 5,5 2 6i3 2 7.5 
bk 7,® 3 8 f 0 S 6,1 
4 5,0 
tabel 1$. So aata va» de kurkvortelaantasting. 
m* 
Of klaigroad 1« &• karkvortalaaatastiag gorlnger daa o® 4« ttim 
grondsoort «a. X«t atoa»a «»f da ••rainderiag *aa 4» aaataatiag. 
Blijkbaar kaaft da stikstofgift ook «»if* iarlaad. 113 do laagst« tr|||M 
ka» bat «ff «at aaktar wat ••rstsrkt sija door aaa toaparktar 
of aaa vroagara afstarrlag raa 4« wortals. 
vort«lst«lssl 
Va «Hoop TW 4# taalt 1« la alka fcak «an aoastar gastoksa. Il aria 
i» da gloairasti hat gakalta aaa stikstof aa kat kallgahalta kapaald. 
laoidaataal si4a ook kat ksukaasoutgakalta «a kat fosfaatgsfcalta kafaald. 
la ultkoastan sl|a opgsnoasa ta MJlage 4» 
114 aika groadaoort 1« kij takaadaXla# 2»3 kat kaukaassmtgakalta «a 
kat fosfaatgahelta tapaald. Saaiddald vardaa da volfaada «itkoastaa fit-
krsgaa* 
feahaadaliag *a61 F 
s# 2-3 1« t»î 
k. 2-5 27 0,8 
kk. 2-3 34 M 
takaX 19. 91tk«aataa iraa da kaakaacoat« aa foafaatkapalla*. 
flloslrast 
la altkoaataa Tarn da gloairastkapaliag alla la takal 20 
fakter a floeireat faktor k gloairaat faktor « ' glosirast 
a 0,1t 1 0,23 1 0.24 
k 0,3« 2 0,23 2 e.24 
kk 0,2$ 1 0,23 3 0,24 
takaX 20. Vltkeastaia vaa 4a gloairsstfcapaliag. 
ta wiskundigs rarvarkla« gaf da oadsrstaaada aitkoastaa. 
a < 0,01 
% 0,0® 
o 
all 
0,1» 
<0*01 0,02 
9« -raraehillaa tost«» d« «roadaoortaa (faktar a) ai Ja duidalijk. 
0p ta- a and- m 4« klaigroad vu da gloaireat door kat atoaaa lata lafar 
aa op da kaaaasa klaigxond lata ka«a* (iataraotia &b). Op 4a saad«voad 
daalt da gloairaat lata oadar invload vaa da atlkatofgift «a op da kaida 
klaigroadaa atijgt daaa iats (iataraotia ao). 
Stikataf 
Ia takal 21 sljja da ultkeaatan m da atikatofkapaliag aaaaagavat. 
a 
l\ s k kk gm 
' ' 
1 ©,? 0,7 1,0 0,8 
2 1,0 ©,? 1,3 1,0 
? 1.1 0,T 1 »8 1,? 
em 1.0 0,7 1.4 1,0 
' 
• Nv a k kk faa 
s. i ' 
«\ 1 2 3 gaa 
1 1,1 0,1 1,4 1,1 1 1,1 0,9 1,2 1,1 
2 Off ©ft 1,3 1,0 t 0,8 1,0 1,1 1,0 
5 0.9 0,6 1,2 0,9 3 0,7 1,0 1,1 0,9 
4 1f1 °f ? 1.« 1,1 4 M 1f1 It? 1,1 
gaa 1,0 0#? 1,4 1,0 gaa 0,6 1,0 1,3 1,0 
takal 21. ftaault&taa raa da atikatofkapalia*. 
Sa wiskundig« rarwerkiag gaf Aa rolffesda «»aalt«**» » 
,W<>» fffWWfttiffëffltf 
s <0,01 
k <0,01 
ak 0,09 
ka 0,05 
Ba gakalta» aija «aar 1M|i doordat rrijval alla atikatof door kat 
favaa la opfaaaaaia* Boor da «rata ©pkrangatrarachillaa taaaaa da atikataf« 
tarappaa aa kat daardoor «rota varaekil ia opaaaa klijkaa aa? salfa gaan 
•aracklllaa »aar aaawaaig ta slja taaaaa da atikatof tarappaa* Aaa da 
vasiga Taraokillaa kaa op dit lag® atikatofaiiraa» valait waarda werdaa 
gahaokt. 
2a tabal 22. si Ja 4« uitkomsten rm 4« kalikapaliag 
V a s k kk g^ tóa 
1 2,2 3,0 7#® 3,0 
f i,® 6,2 10,4 «,5 
3 ?,o 4»! 6,? 
goii t,7 f.« 9,3 3,3 
"'s. * 
« S k kk gea 
1 
# N. 1 2 3 1 sa 
1 M 11,8 1®,3 12,3 1 11,3 13,7 12,0 1 8,3 
f 2,2 4»® 9,4 3,4 2 4,1 3,f 4,4 M 
3 tat 5,4 3,2 3,2 3 2,3 3,3 3,t p,i 
4 1.1 3#f 3,1 2,7 4 2,3 2,® 2,3 ff 
- «,7 li® 9,3 3,3 3,0 M M M 
takal 22. l«saltat«a raa 4« kalikopalia*. 
-<.0,01 
<0,01 
<0,01 
<.0,01 
0,07 
Bo wiakundiga vervarkiag gaf da ondarataaada résultatan t 
faktoren 
» 
% 
o 
ao 
II« 
9« •ersehillaa tussen 4* grondaoorten (faktor a) si ja duidelijk. 
Door kot «toa«a is kat kalioijfer wat laf«' (faktor k) «Is gerolg ran 4« 
vat kogore opkreagat op Ai grond. vorsokillsa 1a» soa At stik­
stof trappen (faktor o) sija vrij groot* Op da keide kleigronden si ja dose 
verschillen groter daa op do zandgrond. (iatorftotio ao)« Op ie »et ohloor-
pioriae oatswitto groaA sija 4« v«rsokill«a tas soa 4« etiksloftrappea wat 
«rotor dan kij 4o gastooada oa aiot oatsaotto grond (intara«! 
Oonolasios 
tio ko). 
grondsoort, D* opbrengst van sla oa toaaton werd "beïnvloed door do 
4o grea4fatsaottiag oa 4o stikstofgift. Yooral kot stoaoa 40 groa4 
kad op allo grondsoorten «oa ganstigo iavloed op 4o opkrengst. So invloed 
vaa 4o okloorpioria« vas aia4or 4ai4olijk. So iadruk kostaat 4at 4«or k«t 
stoaoa kot rrijkoaoa vaa stikstof ia 4o grond is beïnvloed, gezien da 
kOM ookronjrot va* 4a sla kid 4o laa«sto stikstoftra? vaa 4« gestooad* 
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ft* 
Bijlag« 2* 
ftaiultatan Tau dt sla 
l»»haaà«-
ling •akk«a 
kroT)««wioht soa randoi.1f*r8 soa 
lea*ts blo®ast«a*sl 
•es •akkan. •akksa •akkaa 
> 1—1 20 44 80 86 288 292 340 292 1212 0 -0 -0 -0 0 46,5 42,0 43.5 47,5 179,5 
s 1-2 40 47 59 68 334 280 244 264 1122 8 2 3 2 15 48,5 43 »0 44,0 42,0 177,5 
s 1-3 S 32 65 75 278 280 292 356 1206 5 0 12 9 26 38.5 46,5 52,5 54,0 191,5 
s 1-4 28 36 70 78 292 316 296 272 1176 7 5 8 3 23 r 46,5 57,0 52,0 41,5 197,0 
s 2-1 7 13 105 129 194 172 186 246 798 O 0 0 0 0 33»0 34,0 33,5 45,0 145,5 
s 2» 2 26 34 134 144 276 238 236 252 1002 O 2 0 0 2 38,5 43,0 37.0 38,0 156,5 
s 2-3 11 35 102 109 232 232 264 232 960 0 3 1 1 5 33 »5 46,5 47.5 38,0 165,5 
s 2-4 14 XI 113 124 194 240 248 230 912 0 3 1 1 5 30tô 36,0 41,0 37,0 144,0 
« 3-1 sa 89 101 142 226 212 224 190 852 0 0 0 0 i 0 41.5 35,0 35.0 34.0 145,5 
1 3-2 53 64 97 121 266 252 298 240 1056 2 0 6 0 8 44,5 40,0 46,5 39,0 170,0 
a 3-3 71 95 114 139 298 224 314 252 1088 7 1 5 0 13 43,5 33,5 48,0 45,5 170,5 
« 3-4 51 go 128 136 256 236 234 268 994 2 1 2 1 46,5 39,0 29,0 41,0 155,5 
k 1-1 37 5? 110 115 218 202 188 254 862 0 0 0 0 - 0 Ü 34.5 36,0 29,0 39,0 158,5 
k 1-2 19 77 118 138 268 226 252 240 986 4 0 0 0 S 44.0 37,5 43,0 34,0 158,5 
k 1-3 1 61 133 140 272 250 244 282 1048 5 3 0 0 8 44,0 44,0 33.0 42,0 165,0 
k 1-4 24 92 116 126 218 218 230 200 866 2 4 0 3 V 9 40,0 44,5 45,0 31.5 161,0 
k 2-1 27 62 81 105 120 84 184 136 524 0 0 0 0 0 22,5 17,5 39,0 27,5 106,5 
k 2-2 45 7t 90 100 240 264 252 212 968 0 2 0 0 jj - 35.0 41,0 37,0 40,0 153,0 
k 2-3 ié 58 85 131 186 244 224 262 916 0 2 0 0 2 36,0 42,0 34,0 52,5 164,5 
k 2-4 42 66 96 117 208 214 208 262 892 4 2 1 2 , 9 37,5 32,0 37,0 42,5 149,0 
k 3-1 17 30 88 123 238 152 76 174 640 0 0 0 0 J 0 39,0 28,0 19,5 27,0 113,5 
k 3-2 25 38 85 127 234 214 216 178 @42 0 0 0 0 •I 0 37,5 39,5 41,0 26,0 144,0 
k 3-3 5 41 67 112 226 220 206 196 848 3 0 2 0 t 5 35,5 39,0 57,0 33,5 145,0 
k 3-4 29 53 56 106 200 224 194 192 810 2 4 3 0 9 29,0 39,0 31,5 34,5 134,0 
hk 1-1 15 84 135 137 256 300 506 264 1126 0 0 0 0 0 
• 
36,5 48,0 42,5 41,5 168,5 
hk 1-2 9 55 98 143 242 330 276 290 1138 1 7 2 0 10 39,5 46,0 45,5 41,5 172,5 
hk 1-3 93 87 111 130 286 276 258 278 1078 4 4 0 0 l 8 53,5 49,5 34,5 47,5 185,0 
hk 1-4 40 49 104 107 162 220 258 238 878 2 4 0 0 6 44,0 47,5 36,5 39,0 167,0 
fck 2-1 2 54 76 125 134 134 i6d 128 564 0 0 1 0 1 25,5 25,0 27.5 23,0 101,0 
hk 2—2 21 50 94 108 276 272 222 258 1028 4 2 1 0 • 7 41,5 43,0 38,0 41,5 164,0 
hk 2-3 59 52 63 122 282 286 248 258 1074 1 4 0 ? 7 44,5 40,5 38,0 42,0 165,0 
hle 2-4 4 69 73 141 220 284 260 27O 1054 0 4 5 2 11 37,0 40,0 41.5 40,5 159.0 
kk 5-1 12 23 93 152 98 78 82 60 518 jo 0 0 0 ö 21,5 17,0 21.0 15,0 74.5 
hk 3—2 3 31 74 119 246 234 234 222 936 0 0 2 0 > 2 37,0 36,5 39,0 36,0 148,5 
hk 3-3 18 46 91 120 278 246 ??0 242 1056 ? 0 4 0 9 47*5 57.0 44.5 41.5 170.5 
hk 3-4 * 10 79 99 198 232 196 204 830 0 2 0 0 12 <*1 27,5 57,0 29,0 31,5 125,0 
teaultaten fan ém tomaten 
»151a*« 5 
Thaïlan­
de— put a*. santal *oa opferen*«t«x •m vataraiek 10a vaaklenri* «om kurkvortel 
ling 
• 1-1 20 44 80 86 58 67 55 52 232 4729 4454 4209 39nj I 17289 1 6 1 2 10 5 1 2 0 8 2 X X X 2,0 
% 1-2 40 47 59 68 82 91 86 79 358 5102 5282 5361 4836 ] 20581 19 10 3 1 35 4 10 7 2 23 6 X 5 9 6,7 
s 1-3 a 52 65 75 130 99 131 120 480 8185 6524 8842 7705 51256 2 0 1 5 8 1 2 O 3 6 2 5 7 4 4,5 
s 1-4 20 56 70 78 156 126 113 121 516 8938 8050 7480 8817 I 33285 0 9 8 8 25 0 5 4 1 10 5 2 6 2 3,8 
a 2-1 7 13 105 129 46 48 62 42 198 3315 3361 4066 5156 13898 6 2 5 5 16 1 4 0 0 5 9 X 9 9 9,0 
s 2-2 26 34 134 144 78 98 62 76 314 5346 6454 4908 5789 22497 1 9 1 <4 15 3 6 18 10 37 9 5 9 7 7,5 
* 2*3 11 55 109 109 106 127 101 104 438 6556 8512 6522 6701 Mêm 2 13 3 18 0 3 5 3 H 3 w 3 8 3*3 
* 2-4 14 22 113 124 128 139 101 112 480 8047 7836 6518 7028 29429 4 0 3 0 7 0 0 1 4 5 3 3 2 6 3,5 
• 5-1 82 89 101 142 55 73 58 62 248 3168 4378 3322 4190 15058 2 1 0 1 4 2 1 0 1 4 8 9 9 9 8,8 
s 5-2 33 64 97 121 68 91 97 72 328 4622 5264 6012 4411 2O309 0 1 1 0 2 4 0 5 0 9 9 9 9 9 9#0 
« 3-5 71 95 114 159 77 105 181 118 479 5054 6715 6512 7993 26274 0 0 4 5 9 0 3 0 5 8 9 9 9 8 8,8 
* 5-4 51 60 128 156 101 102 105 11t 419 5790 5627 6502 7249 29168 5 1 2 5 13 2 0 0 7 9 8 9 9 8 8,5 
k 1-1 3T 57 110 115 45 49 55 58 205 3025 2997 3845 4561 14228 2 1 4 2 9 1 0 0 4 5 x 7 X X 7,0 
k 1-2 19 77 118 138 97 87 94 96 374 6301 6502 5900 5836 24339 1 1 1 0 3 0 2 5 1 8 2 4 7 7 5,0 
k 1-3 1 61 153 140 121 125 92 157 475 5598 7624 5512 7744 26278 0 0 0 0 0 0 1 4 0 5 1 2 6 4,0 
k 1-4 24 92 116 126 119 136 122 126 503 6548 7687 6044 7526 27605 0 0 0 © 0 0 0 0 0 0 3 5 1 5 4,0 
k 2-1 27 62 81 103 40 50 49 39 178 2576 2672 2790 2123 10161 0 5 2 0 7 1 1 0 0 2 X X X 8 8,0 
k 2-2 45 72 90 100 90 91 72 76 329 5927 6044 5467 5291 22729 0 3 0 1 4 0 1 0 2 3 X X 6 9 7,5 
k 2-3 16 58 85 151 112 103 100 91 406 7491 6345 6038 5702 1 25576 0 2 1 0 3 1 1 0 0 2 7 3 4 6 5,0 
k 2-4 42 66 96 117 101 114 134 103 452 6111 6503 7665 6063 26342 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 4 4 4 6 4,5 
k 3-1 U 30 88 123 83 57 47 228 5020 3580 2600 3240 14440 0 2 0 4 6 6 2 0 2 10 8 X 8 9 8,5 
k 3-2 25 38 83 127 73 77 60 85 295 5240 5043 4008 5257 19548 0 1 0 5 4 1 0 0 8 9 9 7 X 9 8,5 
k 3-5 5 41 67 112 190 114 142 130 486 6077 7126 8224 7721 29148 2 2 0 0 4 1 2 3 1 7 8 4 3 8 5,8 
k 5-4 2$ 33 56 106 99 139 98 118 454 5593 6675 5982 7674 25924 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 5 2 5 4,0 
kk 1-1 13 84 155 157 41 67 56 62 226 2929 4292 4024 4148 15593 4 4 5 4 17 t b J Z) 10 X X X X X 
kk 1-2 9 55 98 143 198 76 97 78 449 5889 5587 6503 5421 23400 1 3 0 6 10 4 0 0 2 6 X 4 7 X 5,5 
hk 1-5 43 87 111 130 140 125 122 106 493 8956 7443 7313 7018 30730" 2 0 0 fi 4 2 0 0 0 2 4 4 4 5 4,2 
kk 1-4 4» 49 104 107 161 129 152 108 550 8652 6663 8110 7324 30749 0 0 0 1 1 1 0 0 1 . 2 v2 7 6 4,2 
hk 2-1 2 54 76 125 50 37 36 51 174 2743 2420 1768 2803 9734 0 1 0 0 1 3 a 0 0 3 7 X X « 7,0 
kk 2-2 21 50 94 108 70 65 78 77 290 4721 4173 4821 4827 18142 0 0 0 3 3 1 0 4 1 6 9 9 X X 9,0 
kk 2-5 59 52 65 122 124 110 140 109 483 7190 6247 7214 5566 26217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 9 8 8,5 
kk 2-4 4 69 75 141 133 107 134 108 482 6015 6335 7062 7015 26423 0 1 1 2 4 4 1 0 2 4 5 3 3 8 4*8 
kk 3-1 12 23 95152 56 56 57 52 221 5717 3508 3837 3381 14443 0 0 0 4 4 1 0 0 0 1 X 8 9 9 8,7 
kk 3-2 3 -31 74 119 66 96 90 69 521 4576 5520 5854 5249 21199 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 9 9 8 9 8,8 
kk 3-3 18 46 91 120 91 110 122 112 435 W2 75?8 6722 7581 0 n 4 4 1 0 0 2 3 9 9 9 9 9,0 * IW V V V 
kk 3-4 6 10 79 99 117 137 118 110 482 5791 7273 6958 7108 27I# 0 0 0 4 4 0 0 0 5 5 9 7 9 7 8,0 
Màlam 4» 
»•*ultaton vemâtm&9v*<mk 
tM&a&to— 
lia« yH% WP« flMiMlt AfcHK »•»« 1 
f~ir 
0#lj 
0,05 
»15 
>13 
,12 
%11 
0,12 
0.12 
0,12 
0.11 
0,2« 
0,24 
0,36 
Ôtîf 
0,34 
0,3« 
0.41 
0,3* 
0,5# 
0,34 
0,38 
0,44 
0,27 
0,28 
0,12 
0,32 
0,1t 
*»«i 
0,2$ 
0,84 
0,t4 
o»; 
Ju 
0,|4 
-4— 
i • t*i ! ? 1 i® m 
1
 « 
1
 i 
3
 0,12 m 0,U m 0,08 • 0,14 
S 1-2 ! 40 m 47 - 39 - 48 0,15 m 0,13 «*> 0,14 - 0,13 
» 1-3 î 
i * 
• m 3« - 63 - 73 0,10 m 0,10 m 0,08 - 0,08 
• 1-4 ! 1 <MI «O - 34 - 70-7« 0,10 m 0,11 m 0,12 - 0,09 i s î»l 1 f - 13-109-119 0,18 m 0,11 m 0,14 - 0,1» 
{ s t-2 14 . 34 - t34 - 144 0,11 m 0,13 - 0,12 * 0,12 
i M 
* 
11 m » - 102 - 109 0,11 m- 0,14 0,12 - 0,12 
S 2-4 14 m 22 - 113 - 124 0,12 • 0,11 «• 0,11 - 0,09 
i » 3-1 -r» •f • 89 - 101 - 142 0.15 4» 0,14 m 0,11 - 0,10 
< » 3-* f ff 
j * 3-1' } 71 
m 44 - 97 - 121 0,14 m 0,09 «t» 0,14 - 0,39 
- 93 »tu - 139 0,12 m 0,12 - 0,12 - 0,12 
l » 3-4 î ^ 31 4» 40 - 128 - 134 0,14 m 0,1# m 0,12 - 0,09 k 1-1 f 4* ff . no . 119 0,2$* jm MM h 0,32 - 0,24 
L * 1*2. # m 77 - 118 - 1|8 0,30- 0,16 4ÜK 0,23 - 0,32 
{ Il 1-3 ! 1 m 41 « 133 - tiô 0,40 m 0,34 4» 0,34 • 0,30 
! Il 1-4 1 24 92 - 114 - 124 0,34 m 0,3# m 0,28 - 0,46 
k 2-1 ! - 42 - 81 - 103 0,44 m 0,33 m 0,31 - 0,34 
k 2-2 » - 72 - 9© - 100 0,38 m• 0,24 0,50 • 0,30 
k 2-3 : té s m 58 - 85 - 131 ,0,37 « 0,49 m 0,39 - 0,38 
k H : 42 . 44 - 94 - 117 ©i39 m 0,32 m 0,50 • 0,30 
.;. k 3-1 \ 17 «K 30 - #8 - 123 0,40 - 0,38 • 0,34 - 0,42 
; k 3-t ; «3 «* 38 - 83 - 127 0.32 • 0,38 • 0,44 - 0,30 
? k 3-3 3 m 41 • 47 - 112 0,44 m 0,24 - 0,45 - 0,34 
: k 3-4 ff - 33 - 54 - 164 ,0,44 m 0,49 4» 0,38 - 0,42 
? kk 1-1 »5 «k 84 - 135 - 137 @#31 m 0,27 m 0,31 • 0,20 
f Mi 1-2 9 «k 31 - 96 „ I43jö,3i m 0,24 m 0,27 - 0,24 
hk 1*3 J 43 «i 87 » 111 « 130 0,20 m 0#19 m 0,22 - 0,24 
kk 1-4 48 m 49 . 104 * 107 0,30 . 0,34 m 0,30 - 0,33 
kk i-1 : s - 94 - 74 - 125 0,32 a* 0#2» m o,«,«*. 
0,24 - 0,30 kfa «L*# M «*« 11 4» 30 - 94 - 108i©,30 m 0.30 • 
kk »-3 3§ «fr $2 « 43 - 122 0,20 m 0,25 «i» 0,24 - 0,18 
kk t-4 4 • 49 - 73 - 141 0,32 m 0,24 m 0,24 - 0,22 
kk 3-1 c 11 m 23 - 93 - 132 0,28 «* 0,24 - 0,23-0,20 • 
kk 3-i 3 m 31 - 74 - 119 0,30 • 0,22 * 0,18 . 0,18 
* 44 - 91 - 120 0.38 m M? „ 0*24 - 0.19 
kk 3-4 6 $
î « «f
c ï*—' » *• 1 0,37 - G, il • 0,17 - 0,20 
•tlkstof gvm» kali gM. 
0,7 - 1,2 - 0,8 - 0,8 0,9 3,6 • 8,5 - 3.5 - 6,3 5,5 
0,8 — 0,8 » 0,4 — 0,6 0,6 1,2 - 2,4 - 1,1 - 1,5 1.4 
1,1 - 0,5 - 1,0 - 0,4 0,8 0,7 - 1,2 - 0,7 - 0,8 0,8 
0,4 - 0,2 - 1,2 - 0,2 0,6 1,0 - 0,6 - 1,0 - 0,6 0,8 
1,4 - 1,4 - 1,0 - 0,9 1,2 8,2 - 9*7 » 6,8 - 5,0 7,4 
2,0 - 0,2 - 1,0 - 1,2 1»1 2,2 - 1,0 - 2,8 - 2,2 2,0 
1,1 - 1,0 - 1,0 - 0,7 1,0 1,0 - 0,9 - 0,9 - 0,8 0,9 
0,2 - 1,8 » 0,9 - 0,5 0,8 1,0 • 1,2 * 0,9 - 0,9 1,0 
0,8 - 0,4 - 1,8 « 1,5 1,2 7,1 - 5,8 - 5,4 - 5,8 6,0 
1,2 * 1,0 — 0,4 — 0,8 0,9 3,6 - 3,1 - 3,6 - 1,4 2,9 
0,6 — 0,4 • 0,8 • 1,5 0,9 1,8 - 1,6 - 1,1 * 1,2 1,4 
•'2,4 — 1,6 — 2,5 — 1,0 1,9 - 1,9- 1,3 - 1,8 - 1 , 2  1.6 
0,6 «• 0,8 - 0,8 - 1,4 0,9 13,2-11,3 -10,4 - 8,0 10,7 
0,4 — 0,6 — 0,7 — 0,5 0,6 3,6 «• 3,2 — 2,4 — 4,1 3,4 
1,0 - 0,4 - O»4 - 0,8 0,7 3*6 - 1,5 - 3,2 - 2,4 2,7 
1,8 - 0,2 - 1,0 - 0,5 0,6 3,4 — 2,8 • 2,6 •• 3,6 3.1 
0,2 - 0,7 - 0,3 - 0,5 0,4 13,8-13,6 -11,2 -11,6 12,6 
1,4 — 0,6 — 0,6 • 0,5 0,8 4,4 — 3*6 — 6,0 — 4,2 4.6 
0,8 — 0,6 » 0,6 — 0,7 0,7 4,7 - 5,1 - 4,2 - 3,4 4.4 
0,8 - 0,8 - 0,4 - 1,0 0,8 3,8 - 3,0 - 3,3 - 2,9 3,2 
0,8 - 1,4 - 0,4 - 0,7 0,8 10,9-12,4-15,0-10,7 12,2 
0»6 • 0,8 * 0,8 • 1,1 0,8 5,1 - 7,1 - 8,6 - 4,6 6,4 
0,6 - 0,4 - 0,2 - 0,7 o,5 3,4 - 2,9 - 3,5 - 3,1 3.2 
0,7 - 0,9 - 0,8 - 0,7 0,8 4,0 - 3*6 - 2,9 - 3,0 3.4 
1,9 - 1,2 - 1,4 - 1,8 1,6 20,4 -20,6-1^,4 -12,0 17,6 
*1,6 • 0,8 «• 0,8 — 1,8 1,2 7,2 - 7,6 - 5,8 - 8,4 7,2 
8,8 — 0,4 — 0,6 " 0,8 0,6 2,8 - 3,0 - 3.3 - 4,2 3.3 
, 0,7 — 0,6 — 0,8 • 0,8 0,7 1,8 - 2,3 - 3,5 - 4,8 3,1 
1,1 » 1,0 - 1,0 - 1,0 1,0 23.0-24,4 -15,5 -22,0 21,2 
1,0 - 1,0 - 1,2 - 1,8 1,2 11,4-13.0 - 9,0 -11,3 11,2 
1,4 - 1,2 - 1, 2 - 1,2 1,2 5.6 - 5.0 - 5.0 - 5,0 5.2 
2,7 - 1 # 1  - 1 , 2  -If3 1,6 5.6 - 3,1 - 3.5 - 4,4 4,2 
1,6 - 1,7 - 1,4 - 2,0 
' 
1»7 20,6-18,4-15.7 -16,3 17.8 
1 f S * 1,5 •• 112 ^  1.5 14.6— 8,7— 8,5 — 7.4 9,8 
2.8 - 2.2 - 0.8 - 1.6 1.8 7.0 
5,4 - 2,0 - 1,4 - 0,6 2.4 5.7 - 3.8 - 3.0 - 2.8 3.8 
